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论网络时代公民的知情权及其保障
宁  林¹
摘  要: 我们的时代是一个公民权利意识和网络技术已迅猛发展的时代, 在这样的背景
下, 公民对知情权保障的渴望显得尤为突出, 我们在网络中获取信息, 又通过网络表达意愿。
因此, 在努力进行宪政建设, 构建和谐社会, 倡扬科学发展的当下, 思考如何进一步通过完善
相关的法律法规和建立相应的救济模式来保障公民的知情权, 是一个值得我们关注的问题。
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相。在搜狐新闻网对 5 /躲猫猫0 成为网络流行
语, 你怎么看?6 的投票调查中, 近一半的网民
将票投给了 /我最想知道事件的真相0。的确,
知情权是我们每个公民的权利, 我们渴望我们的









/躲0 的做法不同, 事件发生不久, 云南省委宣
传部就发出公告: 为满足社会公众的知情权, 将
面向社会征集网友及社会各界人士代表 4名组成
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事件真相进行调查。但令人遗憾的却是, 作为此









自己的 /身份0 和 /权利0 怀疑起来, 我觉得,
这个委员会的名称也许不应该用 /调查0, 应该









性基本权利 /表达自由 ( the freedom of expres-
sion)0 的推演权利, 该词源于英文的 / the right
to know0, 目前国内有多种译法, 如知情权、了
解权、知的权利等, 包括 /知悉0 和 /获取 0
两层含义, 其作为特指一种权利主张的法学概
念, 是由美国新闻编辑肯特# 库泊 ( Ken t C op-
per) 在 1945年的一次演讲中首次提出来的, 其
基本含义是公民有权知道他应该知道的事情, 国
家应最大限度地确认和保障公民知悉, 获取信
息, 尤其是政务信息的权利。¹ 但对 /躲猫猫0










































(二 ) 从 /非典 ( SARS ) 0 到 / 猪流感
(H 1N1)0 ) ) ) 我国公民知情权与信息公开制度
的完善
2008年 5月 1日, 5中华人民共和国信息公








年的 /非典0 无疑是催生 5条例6 颁布的大事
件, 在 /非典0 流行的初期, 我们的知情权其
实是受阻的, 因为我们的政府 /需要0 稳定,
因为流行疾病信息的公开势必会造成一定的社会
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以, 如果像 2003年, 国家以把人类疫情界定为
国家秘密为由限制公民的知情权, 其实是不妥当
的。
时下, 流行疾病 又一次爆发, 猪流感
(H 1N1) 病毒袭来, 但这次我国的民众不再因
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/公益诉讼0 ( act ions publicae popu lares) 一
词源于古罗马, 是相对于 /私益诉讼0 而言的,
















我国目前, 在 5中国信息公开条例6 的基
















通过上文的分析, 在 /躲猫猫 0 事件中,
如果我们能够成立专门的信息调处委员会, 或者
能够成立独立的信息裁判所, 首先就不会有由网





















时下, 我们仍然为 /猪流感0 的蔓延担心
和关心着, 但这一次有 5国家信息公开条例 6







建立一种新的救济模式 ) ) ) 公益救济。当然, 罗
马并非一天建成的, 在这次 /猪流感0 疫情面
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